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bagi orang-orang yang khusyu'. 
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Allah tidak membebani seseoang melainkan sesuai 
dengan kesanggupannya.  
( Al Baqarah 286) 
Terus Berjalan Dengan Kepercayaan Diri Karna 
Kepercayaan Diri Kunci Dari Kesuksesan. 
(penulis) 
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ABSTRAKSI 
 
 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh faktor keperilakuan 
organisasi yang mencakup  dukungan atasan, kejelasan tujuan, dan pelatihan 
terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. 
Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil di Kantor 
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar. Sampel pada 
penelitian ini diambil dari Pegawai Negeri Sipil bagian keuangan atau bendahara 
pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar. 
Berdasarkan hasil uji t diperoleh hasil variabel dukungan atasan 
mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi 
keuangan daerah. Variabel kejelasan tujuan mempunyai pengaruh secara 
signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Variabel 
pelatihan tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kegunaan sistem 
akuntansi keuangan daerah.  
Berdasarkan hasil analisis uji F diperoleh bahwa Fhitung > Ftabel yaitu 18,334 
> 3,33 dan nilai signifikansi = 0,000 < α = 0,05. Sehingga variabel dukungan 
atasan, kejelasan tujuan dan pelatihan mempunyai pengaruh secara simultan dan 
signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. 
Hasil Koefisien Determinasi (R2) diperoleh hasil perhitungan untuk nilai 
R2 diperoleh angka koefisien determinasi dengan adjusted-R2 sebesar 0,634. Hal 
ini berarti bahwa 63,4% variasi variabel sistem akuntansi keuangan daerah dapat 
dijelaskan oleh variabel dukungan atasan, kejelasan tujuan dan pelatihan, 
sedangkan sisanya yaitu 36,6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model 
yang diteliti. 
 
Kata Kunci : Dukungan Atasan, Kejelasan Tujuan, Pelatihan dan Sistem 
Akuntansi Keuangan Daerah 
 
 
 
 
 
